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丸の内の都市空間形成の変遷と現在における存在意義と影響力 
− 三菱所属の建築家を中心に見る丸の内の成り立ちと発展−  
 
CHANGES URBAN SPACE FORMATION AND INFLUENCE AND SIGNIFICANCE OF MARUNOUCHI 




Yuta koyanagi  




Marunouchi is the largest business district in Japan. Study on the Marunouchi until now have been 
numerous. However, they are focusing only on the person, areas, times. So I now, consider the urban 
space of Marunouchi by the multilateral perspective and the long span. And I do research and study 
whether urban space of Marunouchi that how satisfied. 





























〈第1期〉 明治 23(1890)年〜大正 3(1914)年 
            コンドルから始まる煉瓦建築時代 
〈第2期〉 大正 4(1915)年〜大正 12(1923)年 
三菱 21号館から丸ビルの時代 























３． コンドルから始まる煉瓦建築時代(明治 23 年



























































































































































（３）10・11 号館北側の仲通りに建てられた 23 号館か































































      図 3 大名小路連続立面図 
５． 丸ビルから帝都復興を経て八重洲ビルの時代









































































c）大正 11 年の東京地震でのフラーの追放 
 アメリカ式の画期的な施工技術を目の当たりにして工
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